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Geçenlerde, \ 
TV'de gösterilen 
"Titanic" filmi,
"Kızılay Haftası" 
"Hemşireler Ayı" ve 
"Bekârlar Yılı”...
Bu dört olayın yan yana 
gelmesi, bize 
büyük Türk 
doktorunu 
bir kere daha , 
hatırlattı. \
Sarayı doğurtan 
bekâr doktor 
Besim Ömer Paşa
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ÖRT olay ve bir adam...
Ekranda Titanic faciası. Türkiye’de “ Kızılay 
Haftası.” Dünya’da “ Bekârlar yılı.” Güney Ame­
rika’da “ Hemşireler Ayı!”
Birbirleri; ile hiç ilgisi olmayan bu dört olay 
bize meşhur bir Türk hekimini hatırlattı. Bu 
dört olay ile ilgisi bulunan Dr. Besim Ömer Paşa’yı (Akalın) 
düşündük.
Titanic faciası nerede?... “ Kızılay Haftası” ,nerede?. “ Be­
kârlar Yılı’’ nerede?. “ Hemşireler Ayı” nerede?. Sanki bu 4 
olay unuttuğumuz büyük Türk doktoru Besim Ömer Paşa’yı ( 
anmak vazifesini hatırlatmak için geçen ay yar yana gelmişti.
Nefes kesici hayat romanına bir göz atalım Besim Ömer 
Paşanın.,.1940 yılında yağmurlu bir gün, Ankara’da pek 
meşhur bir lokantadayız.. ,
Masaların çoğunda o devrenin mebusları... Atatürk'ün 
ölümünün üstünden İki yıl geçmiş ama hâlâ aynı B.M.M.si 
üyeleri. Birdenbire lokanta karışıyor:
-“ Eyvahl..Besim Ömer Paşa!..Kalp kriz li..”  sesleri yük­
seliyor.
Ve bir masanın kolalı keten örtüleri üzerine yığılmış, ipek 
gibi beyaz ve uzun saçlı bir adam. 80. yılının eşiğinde, 
sahiden büyük doktor Besim Ömer Paşa dünyadan ayrılıyor. 
Türkiye’de İlmi manada İlk ebe-heklm,sarayı doğurtan adam,
; halkın ve sultanların ebesi. “Taoib-I Etfal” yani “Çocuk 
! doktoru1*isim li büyük eserin sahibi. Türkiye’de ilk sağlık 
ansiklopedisini senelerce çıkaran-insan. Tarih mİ dediniz? 
20. yüzyıldan çok önce..
Besim Ömer, böylesine şaşırtıcı bir “ İleri adam”dı işte. 
Arnavuİlukta Kosova Rüştiyesini bitirmiş, çocuk yaşında 
AskeriTıbblye’den doktor çıkmıştı. Yıl: 1883..Bir süre sonra 
, da Paris’e giderek, orada dünya otoritelerinin yanında ihti­
sasını yapmıştı. 1889'da Türkiye’ye döndü.
PENCERELERİ KAFESLİ MU A YENEHANE
İstanbul'da Cağaloğlu’nda Hürriyet gazetesinin tam karşı 
sırasında muayenehane açmıştı. Kendi tabiri İle: Pencerele-
Kadııılarııı, 
yüzlerini 
bile erkeklere 
açmadıkları 
o günlerde bir 
erkeğin kadın 
doktorluğu 
yapınası çok 
zordu.
Hele bu doktor, 
Besim Ömer Bey 
gibi genç, boylu 
boslu, yakışıklı 
biriyse...
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Besim Ömer Bey, 
gençlik yıllarında, 
Cağaloğlu’ndakl, 
“ Pencereleri kafesli 
muayenehane”  diye 
ün yapan
muayenehanesinde. 
İstanbul’un modern 
bilgi İle ilk ebe 
doktoru Besim Ömer 
Bey, müzmin 
hekârlardnndı.
Titaıılc'iıı 
batarak
sonuçlandıramadığı 
İlk seferine, sis 
nedeniyle yetinemeyen 
tek yolcu, Besim  
Ömer B e y
olmuştu. -
doğurtan bekâr doktor 
Ömer Paşa
i kafesli muayenehane... Sahiden de genç doktorun mua. 
enehanesinin penceresinde sık kafesler vardı.
1800 sonları İstanbul’da, modern bilgi ile ilk erkek ebe 
loktor. Bu ne demektir bilir misiniz? O zamana kadar 
Joktora, yüzünü bile açmayan kadınları bir erkek doğurta- 
oaktı haaaa? Fesuphanallah! Hem de boylu boslu yakışık­
lı bir delikanlı. O günlerde genç Besim Ömer’in başına 
gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Dünya tıb 
tarihine geçebilecek nitelikte olaylar yaşamıştır.
O sene saray’da iki doğum facia ile bitmişti. Hükümdar 
tarafından çok sevilen bir Hanım Sultan da hamile idi. 
Sağlığı pek yerinde değildi. Doğurması çok tehlikeli görülü­
yordu. Sultanın bir yakını Büyükelçi olarak, Avrupa’da bulu­
nuyordu. Bu vasıta ile Paris’ten, Fransa’nın en meşhur ( 
doğum doktoru saraya davet edildi. Hıristiyan olduğu için
gelecek doktorun erkek olması mühim değildi. Daha doğ­
rusu o devirlerde Hıristiyan doktor pek erkekten sayılmazdı.
Ancak Paris'ten gelen cevapta, istenilen Profesörün gene 
bir saray doğumu için o günlerde İsveç'te bulunacağı bildiril­
mekte ve şöyle ilave edilmekte idi: “ Davet ettiğiniz tabib 
Türkiye’ye gelemediği için müteessirdir. Ancak İstanbul’da 
çok iyi bir doğum doktoru biliyorum. Kendisi en iyi talebem- 
dir. İsmi Besim Ömer. Besim orada iken zaten benim 
gelmeme hiç lüzum yok. ” ifadesinde bulunmuştur. Arzolu- 
nur. ”
GECE YARISI KAPISI ÇALINIVERDİ
Ve Besim Ömer bir gece yarısı kapalı bir araba ile 
palaspandıras yola çıkarıldı. Biri zenci, zebella gibi üç kişi 
tarafından âdeta zorla götürülüyordu. Nereye götürüldüğü 
de söylenmiyor. Kupa arabası ağaçlıklı bir yolu geçtikten 
sonra durdu. Saray' Onu saraya getirmişlerdi. Mabeyıı 
tarafında karşısına dikilen aksi suratlı genç bir Paşa, bir 
Padişah damadı:
-“ Doktor... Doktor...Bu hasta kurtulmazsa seni Fizan'a sü­
rerim!” diyordu. Besim Ömer’i bir takım koridorlardan Ha-
reme geçirdiler, bir odaya soktular. Sancılar içinde bir Sul­
tan. Vakti de yaklaşmış...
Güç fakat çok başarılı birdoğum oldu. Harem birdenbire 
bayram havasına büründü. Bir doğumla sarayı fethetmişti 
doktor Besimi... 1
Kısa bir zaman sonra da Paris’teki bütün arkadaşları, 
Türkiye’nin en iyi genç doktorlarını etrafında toplamıştı. 
Talebelerin yatılı okulda koç besleyip, bahçede döğüştür- 
dükleri, Gülhane Askeri Tıbbiyesl’nden sonra, Paris'te top­
lanan bütün yârân şimdi bir araya gelmişti. Dr. Sakallı Cemil 
Bey, Fil Ahmet,Operatör Cemil Paşa. Cerrah yerine operatör 
sözcüğünü ilk kullanan Cemil Paşa da İstanbul Şehremini 
(Belediye Başkanı) olunca, saraya kendisini o kadar kabul 
ettirmiş, öylesine nazı çekilen bir adam olmuştu ki, Padişa­
hın bahçe duvarını kapı şeklinde delip, burasım halkın 
eğlenmesi içinpark halinde açmıştı.Meşhur Gülhane parkı!. 
Alemdar caddesini de bir gecede genişletivermişti.
Besim Ömer Paşa da boş durmuyordu. Hilaliahmer (Kızı­
lay) cemiyetinin en büyük temel taşı olmuştu. Kızılay’ı 
dünyaya kabul ettirmek için, kendi cebinden paralar harca­
yarak yirmiye yakın Kızılhaç kongresine gitmişti.Bu kongre­
lerden birine giderken de az daha hayatından oluyordu..
Atatürk’ün 
ısrarıyla 
politikaya girip 
İstanbul’dan 
mebus seçilen 
Besim Ömer 
Paya, bir süre 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Başkanlığı da 
yapmıştı.
Kendini tıbba ve 
topluma adayan 
ünlü hekimimiz
Geçenlerde TV ekranında dehşet içinde izlediğimiz “Tita- 
nic'faciasında. Transatlantiğin o seferi için Türkiye’den de 
bir yolcuya bilet kesilmişti: Besim Ömer adına..“Titanic” ilk 
seferine sadece bu boş kamara İle yola çıkmıştı. Aslında 
doktor bir Fransız vapuru İle Amerika’ya gitmek istiyordu. 
New York’ta iki kongresi vardı. Bunlardan ilki 24 Nisan’da 
idi. White Star Line kumpanyası dünyanın en büyük vapuru 
"Titanic” i sefere sokuyordu.
Saraydaki dostları, hatta Sadrazam Paşa kendisinin “Ti­
tanic" vapurunun ilk seferinde bulunmasını ısrarla tavsiye 
etmişler, ve biletini aldırtmışlar, kamarasını ayırtmışlardı. 
Vapur Ingiltere’nin Southampton limanından kalkalacaktı. 
Besim Paşa 9 Nisan sabahı Calais’ye vardı. Güya karşıya 
geçip, Southampton's gidecek ve tam vaktinde gemiye 
binecekti. Ama öylesine bir sis vardı ki, hiç bir vasıta 
Fransa’dan Ingiltere'ye geçemiyordu. Doktor Besim çaresiz­
lik içindfe Paris’e geri döndü. Ve orada facianın haberini 
öğrendi. Kendi kamarasının boş gittiği seferde, 1517 yolcu 
ölmüştü.
Ondan sonra “ Nasıl olsa cabadan yaşıyorum..." diye 
Besim Ömer kendisini büsbütün çalışmaya verdi. Kızılay 
Hemşirelik Kurumu ve Okulu’nu kurdu. O zamanlar "Türki­
ye'nin Florence Nightingale"i diye anılan başhemşire Sa­
fiye Elbi yanında. Aslında zengin bir armatör aileden gelen 
Safiye Hüseyin bu işe gönlünü vermişti. O zamanlarda da 
Türkiye'nin doktor kadar, belki daha çok hemşireye İhtiyacı 
vardı. Balkan Harbine Trablus savaşına kadar koşuyordu 
fedakâr Türk hemşireleri...
Besim Ömer, çoktan Ferik (Paşa) olmuştu. Nevsal-I 
âflyet’i yayınlıyordu. İlk sağlık ansiklopedisi. 700 sahife..Bü­
tün hastalıklar...
Ve nihayet Türkiye’de Cumhuriyet günleri. Atatürk Besim 
Ömer'i severdi...Onun İstanbul'dan mebusluğunu koyması­
nı ısrarla önerdi. Paşa mebus oldu. Hatta B.M.M.sine 
başkanlık bile etti.
"DOKUZDOĞURUYORUM, DOKTOR!”
Ünlverslte’de de uzun yıllar rektörlük etmişti.Darülfünun 
zamanında. En ileri işlerde çalıştığı İçin yaşamında çok 
heyecan çekmiş, kalbini çok yormuştu. O kadar kİ geceleri 
yatağında doğru dürüst yatamıyordu. Kendisine kürsü gibi 
bir şey yaptırmıştı. Üzerine yaslanarak uyuyordu. Nitekim 
mebus iken gittiği Ankara’da kalbinin azizliğine, uğramıştı 
Karpiç Lokantasında...
Dünya çapındaki bu kadın doktoru, binlerce kadın vücu­
du gören insan hiç evlenmemişti. Pehlivan yapılı, sağlıklı, 
yakışıklı, olduğu halde. Saray kadınları ona çok musallat 
olmuşlardı. Sultanlar, Haremağaları ile ona ne mektuplar, 
ne nağmeler, ne evlenme teklifleri göndermemişlerdi kİ... 
bazen|saray koridorlarından geçerken kapalı kapılar ardın­
dan bir.kadın sesinin: “ Dokuz doğuruyorum Doktor” diye 
İnlediği bile olmuştu. Ama o yazacağı kitaplarından başka 
bir şey düşünemlyordu. Kadın hastalıklarının büyük otorite­
si "Dünyanın en meşhur bekârı"daseçilmişti...
ölümüne kadar çalışmalarına hiç ara vermedi, öz kızı 
gibi sevdiği yeğeni Şahika kitaplarının tashihlerini yapıyor­
du. Yazıyor, ha bre yazıyordu. Dernekler, Kızılay, politika da 
cabası. Yorgun bir kalp İle...
İşte geçen ayın takvim yapraklarında, Titanic faciasından 
İnatçı, “ Bekârlar Yılı” na, "Kızılay Haftasından, “ Hemşl-'—r 
reler Ayı"na kadar 4 büyük olay. Ve bir büyük adam... A
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